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ITHACA COLLEGE SYMPHONIC BAND 
Henry Neubert, conductor 
Propagula 1973 Robert Linn 
(b. 1925) 
Symphony No. 3 "Slavyanskaya" (1958) Boris Kozhevnikov 
(1906-1985) 
edited by John R. Bourgeois 
INTERMISSION 
ITHACA COLLEGE VOCAL JAZZ ENSEMBLE 
Lauri Robinson-Keegan, gradute musical director 
Instrumental selection to be announced 
Stella By Starlight 
Strollin 
Sleep Time Down South 
Alright, Okay, You Win 
music by Victor Young 
lyrics by Ned Washington 
arranged by Phil Mattson 
music by Horace Silver 
lyrics by Cathy Jenson-Hole 
arranged by Paris Rutherford 
music by Clarence Muse 
words by Leon Rene 
arranged by Lauri A. R. Keegan 
Sid Wyche and Mayme Watts 
arranged by Steve Zegree 
Ford Hall 
Thursday, February 24, 2000 
8:15 p.m. 
ITHACA COLLEGE SYMPHONIC BAND 
Henry G. Neubert, conductor 
Bassoon 
Piccolo Nick Cantrell 
Amanda Zawadski Mandi Jacobson 
Ann Nagle 
Flute Megan Tetrick 
Kelly Coleman 
Tamara Nelson Contra Bassoon 
Heidi Kolb Mandi Jacobson 
Amanda Zawadski 
Adriana Marallo Alto Saxophone 
Elena Pardo Jeff Stepien 
Kara Storti Dan Shaut 
Arny Heim Brian Connolly 
Brent Davis 
Oboe 
Brian Cassagnol Tenor Saxophone 
Ann Marie Amedro Annemarie Edmonds 
Pamela Ross Laurel Feldman 
Devon Young 
Baritone Saxophone 
English Hom Peter Kincaid 
Ann Marie Amedro Chris Zarpentine 
Bb Clarinet French Hom 
Jennifer Siracusa Heidi Carrier 
Melanie Bulawa Kara Pangburn 
Bari Doeffinger Kathryn Cocks 
Arny Yaremczak Kira M. Kamensky 
Therese Sti6kas Elizabeth Sasso 
Ben Smith Erin L. Beagley 
Jessi Tranter 
Kristin Rightnour Trumpet 
Sara DelVillano Cindy Bradley 
Jeanette Korinis Ben Richards 
Aaron Brown 
Bass Clarinet 








































ITHACA COLLEGE VOCAL JAZZ ENSEMBLE 













Keith David Reeves 
Miles Johnson 
Bass 
Matthew Hill 
Colton Hubbard 
JoePrusch 
Instrumentalists 
Guitar 
Nick Bullock 
Drums 
Tom Kline 
Piano 
Devin Sokolowski 
Bass 
Phil Weinrobe 
